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Cover Photo. Syncytial plaque formed by HSV-2 clinical isolate Burr syn3 on COS7 cells. See Muggeridge et al. in this issue.
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The Cytokine Handbook,
Fourth Edition
TWO-VOLUME SET
Edited by 
Angus W. Thomson and Michael T. Lotze
Molecular Medicine Institute of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
The fourth edition of The
Cytokine Handbook provides an
encyclopedic coverage of the
molecules that induce and 
regulate immune responses.
Now expanded to two volumes,
co-edited by Michael T Lotze,
and written by over 120 
international experts, the 
scope of the book has been
broadened to include a major
emphasis on the clinical 
applications of cytokines. The
early chapters discuss 
individual cytokines,
chemokines and receptors,
including the IL-1 family, the
extended IL-10 family 
(including IL-19, IL-20, and IL-22), the IL-12 family (including IL-23 and
IL-27), the type I interferon family (including IL-28A, IL-28B, and IL-29),
the EGF Family, MIF, and HMGB1. These are grouped by cytokine families,
many of which have recently been revealed by the availability of new
sequence data arising from the human genome project. Additional 
chapters discuss the clinical implications and applications of cytokines,
including cytokine gene transfer, antisense therapy and assay systems.
This book is essential for researchers and clinicians interested in
cytokines, including anyone working on cancer biology, transplantation,
infectious diseases, autoimmunity or bioinformatics.
FROM THE REVIEWS OF PREVIOUS EDITIONS:
“The Cytokine Handbook has brought together a number of internationally 
recognized scientists to detail and synthesize a wealth of information 
on cytokine biology in a much needed and most readable and highly 
referenced book.”
—IMMUNOLOGY TODAY
“…an excellent guide to the novice to find a way into the cytokine maze, or for the
experienced researcher to become updated.”
—MICROBIOLOGY TODAY
“The Cytokine Handbook provides a comprehensive introduction to these 
cell-modulating proteins, with contents that are of interest not only to the 
uninitiated but also to those already hooked.”
—NATURE
May 2003, Hardback, Two-Volume Set, 1536 pp., $189.95/£125.95,ISBN: 0-12-689663-1
Antigenic Variation 
Edited by
Alister Craig
Liverpool School of Tropical Medicine, U.K.
Artur Scherf
Institut Pasteur, Paris, France 
Written by experts in the field, Antigenic Variation describes how organisms as
diverse as viruses, bacteria, fungi, and parasites have evolved strategies to
“outwit” the host defense mechanisms for long enough for the progeny to
spread. These processes have enormous implications for the development of
therapeutic interventions for some of the most debilitating diseases known to
humans. This book is essential reading for infectious disease researchers,
microbiologists, immunologists, molecular biologists, virologists, mycologists,
parasitologists, and evolutionary biologists. 
Key Features
• Antigenic variation — from viruses to parasites 
• Molecular mechanisms of host evasion 
• Host/pathogen interactions
• Foreword by Gordan Dougan
August 2003, Hardback 442 pp., $99.95/£69.95, ISBN: 0-12-194851-X
Systemic Lupus Erythematosus,
Fourth Edition 
Edited by 
Robert Lahita
Systemic Lupus Erythematosus, Fourth Edition, provides an understanding of the
basic mechanisms as well as the diagnostic and therapeutic aspects of
lupus. This book is attractive to both the investigative community and 
clinicians. As lupus has become a paradigm for the study of autoimmune 
disease, immunologists investigating autoimmunity are becoming more 
interested in lupus. Basic immunology of phospholipid antibodies, clotting
abnormalities, issues concerning pathogenetic fit with SLE, and newest meth-
ods of therapy of APLS are given in this newest edition of a classic reference.
October 2003, Hardback 1100 pp., $199.95/£129.00, ISBN: 0-12-433901-8
AIDS and Other Manifestations 
of HIV Infection, Fourth Edition
Edited by
Gary Wormser
New York Medical College, New York, U.S.A. 
This new edition of AIDS and Other Manifestations of HIV Infection provides a
comprehensive overview of the biologic properties of the etiologic viral agent,
its clinico-pathological manifestations, the epidemiology of its infection, 
and present and future therapeutic and preventive options. New chapters
include: molecular diagnostic techniques, the role of host genetic variation in
HIV infection and its manifestations, discovery and development of new HIV
medicines, analysis of HIV dynamics using mathematical models, toxicities of
antiretroviral therapy, HIV drug susceptibility testing, practical therapeutics
and the global impact of HIV and AIDS.
October 2003, Hardback 1,000 pp., $249.00/£155.00, ISBN: 0-12-764051-7
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